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Im w i n t e r l i c h e n P a r i s , im P a r i s des Todes (das lebende 
P a r i s b l e i b t eher K u l i s s e ) v e r s u c h t e i n de u t s c h e r D i c h -
t e r künstlerische Aufstehung zu f e i e r n und g l e i c h z e i t i g 
s e i n e eigene Vergangenheit zu bewältigen. 
F r i t z H. Konig 
U n i v e r s i t y of N o r t h e r n Iowa 
******** 
Helmut H. S c h u l z : Das E r b e . Roman e i n e r F a m i l i e . 
B e r l i n : V e r l a g der N a t i o n , 1981. 533 pages. 12.80 M. 
Das Erbe i s the s t o r y of a t h o r o u g h l y bourgeois German 
f a m i l y and i t s i n e x t r i c a b l e l i n k , through r e c e n t German 
h i s t o r y , t o the p r e s e n t . The word Erbe r e f e r s not o n l y 
to the h i s t o r i c a l l y r o o t e d burden c a r r i e d by Georg P i l -
gramer, the youngest member o f the f a m i l y , a s u c c e s s f u l 
a r c h i t e c t and the main c h a r a c t e r of the n o v e l , but a l s o 
t o the h i s t o r i c a l nexus u n d e r l y i n g the o f t e n c o n t r a d i c t o r y 
s o c i a l r e l a t i o n s h i p s of the GDR. 
The r a t h e r heavy-handed symbolism i m p l i c i t i n the f a m i l y 
name o f the main c h a r a c t e r i s p a r t i c u l a r l y s u i t e d t o 
S c h u l z ' s n a r r a t i v e i n t e n t i o n : t h r e e g e n e r a t i o n s of P i l -
gramers, a l l a r c h i t e c t s b l e s s e d w i t h success and t h a t 
easy s o c i a l manner t h a t o f t e n accompanies s u c c e s s , s e t out 
on j o u r n e y s to conquer t h e i r s o c i e t y and achieve s t a t u s 
and fame. The o l d e r P i l g r a m e r a r r i v e s i n B e r l i n i n 1902, 
h i s son i n 1924, and the younger P i l g r a m e r , whose s t o r y 
p r o v i d e s the main focus of the n o v e l , i n the 1960s. 
A l t h o u g h Georg, a young man whose c o n s c i o u s e x p e r i e n c e has 
been moulded by a s o c i a l o r d e r q u i t e d i f f e r e n t than t h a t 
e x p e r i e n c e d by h i s f a t h e r and g r a n d f a t h e r , i s a co n v i n c e d 
s o c i a l i s t and p a r t y member, he i s n o n e t h e l e s s v e r y much 
h e i r t o the P i l g r a m e r t r a d i t i o n of s e l f - c o n f i d e n t s u c c e s s . 
For Georg the q u e s t i o n i s not whether he w i l l , l i k e h i s 
g r a n d f a t h e r and f a t h e r b e f o r e him, take h i s s o c i e t y by 
storm, but when. Y e t u n l i k e h i s c o n s c i o u s l y bourgeois 
g r a n d f a t h e r , i n whose ca r e Georg has grown up, Georg i s 
possessed of a s o c i a l - p o l i t i c a l c o n s c i o u s n e s s which leads 
him t o view and e v a l u a t e h i s work i n terms of i t s c o n t r i -
b u t i o n t o s o c i e t y . Thus Georg r e j e c t s the n o t i o n , long 
c h e r i s h e d i n h i s f a m i l y , of a r c h i t e c t - a s - a r t i s t and opts 
f o r a j o b at a huge c o n s t r u c t i o n s i t e where a power p l a n t 
i s b e i n g b u i l t . D e s p i t e h i s l a c k of q u a l i f i c a t i o n , Georg 
i s q u i c k l y a b le to impress the d i r e c t o r of the s i t e w i t h 
h i s m a n a g e r i a l a b i l i t i e s . And, when the d i r e c t o r i s 
summoned t o a new p o s i t i o n , Georg i s g i v e n c o n t r o l of 
the e n t i r e p r o j e c t . But under Georg's d i r e c t o r s h i p per-
s o n n e l problems d e v e l o p , he l o s e s c o n t r o l of the g i g a n t i c 
mechanism p l a c e d i n h i s hands. As a r e s u l t of Georg's 
sh o r t c o m i n g s , a b u i l d i n g c o l l a p s e s , k i l l i n g two workers. 
I n the ensuing i n v e s t i g a t i o n i t becomes c l e a r t h a t Georg 
w i l l be h e l d l e g a l l y r e s p o n s i b l e f o r the de a t h s , t h a t he 
w i l l be p r o s e c u t e d , j a i l e d and exc l u d e d from f u t u r e high-
l e v e l p o s i t i o n s . Thus Georg f a i l s i n h i s s y m b o l i c p i l -
grimage. 
T h i s s k e l e t a l p l o t summary of course omits the r i c h d e t a i l 
of i n t e r p e r s o n a l and s o c i a l - i n s t i t u t i o n a l r e l a t i o n s h i p s 
developed i n t h i s c a r e f u l l y c r a f t e d n o v e l . The s u r f a c e 
a c t i o n of the p l o t takes p l a c e i n a f i e l d o f t e n s i o n 
c r e a t e d by the c l a s h of the o l d e r P i l g r a m e r ' s c o n s c i o u s l y 
m i d d l e - c l a s s s e n t i m e n t s w i t h Georg's s o c i a l i s t c o n v i c -
t i o n s . 
But d e s p i t e h i s v i e w s , the g r a n d f a t h e r i s a t h o r o u g h l y 
p o s i t i v e c h a r a c t e r i n t h i s n ovel so f u l l o f u n r e s o l v e d 
c o n t r a d i c t i o n s . And t h i s i s perhaps the most a t t r a c t i v e 
aspect o f S c h u l z ' s t a l e . H i s c h a r a c t e r s are r e a l , m u l t i -
d i m e n s i o n a l human beings l i v i n g i n a w o r l d permeated w i t h 
c o n f l i c t s and c o n t r a d i c t i o n s , many of which f i n d no s o l u -
t i o n . Thus S c h u l z ' s n o v e l , on the s u r f a c e a t y p i c a l GDR 
B e t r i e b s r o m a n . o f f e r s i n s i g h t i n t o f o r c e s of s o c i a l change 
a t work i n GDR s o c i e t y today. 
James Knowlton 
Rutgers U n i v e r s i t y 
New Brunswi c k , New J e r s e y 
es s i c h i n der G e s e l l s c h a f t , p a r t i e l l auch gegen s i e , d u r c h -
s e t z t und dazu v e r h i l f t , daß d i e s e G e s e l l s c h a f t ständig neue 
M e n s c h l i c h k e i t und Subjektivität p r o d u z i e r t . B i s h e r hat 
noch jede Kunst e i n e neue W i r k l i c h k e i t g e s c h a f f e n , n i c h t 
nur d i e W i r k l i c h k e i t i n t e r p r e t i e r t . 
K l a u s Hammer 
Friedrich-Schiller-Universität 
Jena 
^rA 'ft 'ft "M 
Von P a r i s nach Montmartre. Von H e i n z Czechowski. H a l l e , 
L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g 1981. 134 S e i t e n 
Das Buch h a n d e l t von einem Menschen, d e r , s i c h h i n t e r den 
p l u r a l i s modestlae duckend, auszog, s i c h s e l b s t und s e i n e 
l i t e r a r i s c h e n Bezugspunkte zu f i n d e n , es h a n d e l t von Heinz 
Czechowski. Deutsche D i c h t e r haben ähnliche R e i s e n s e i t 
J a h r h u n d e r t e n unternommen; a h n l i c h wie Z u g v o g e l r u t e n könn-
te man l e i c h t d i e Hauptwege auf e i n e r K a r t e Europas e i n -
t r a g e n . P a r i s s t e h t o f f e n s i c h t l i c h am Endpunkt e i n e r s o l -
chen Route. Dabei s t e l l t s i c h h e r a u s , daß P a r i s A n z i e -
hungspunkt für e i n e s p e z i e l l e F a m i l i e (beinahe hätte i c h 
gesagt Rasse) von deutschen Dichtervögeln i s t : d i e Re-
b e l l e n , d i e F r e i h e i t s s u c h e r , d i e S y s t e m k r i t i k e r . N i c h t 
a l l e versammelten s i c h daher auch f r e i w i l l i g an diesem 
O r t . Die Parade, d i e Czechowski auf den Friedhöfen Pere 
L a c h a i s e und Montmartre abnimmt, i s t s t a t t l i c h . S i e w i r d 
angeführt, wie könnte es anders s e i n , von H e i n r i c h H e i n e , 
d e r , und das e r s t a u n t , d i c h t g e f o l g t w i r d von Iwan Göll. 
Andere h a l t e n eher Abstand. M i t den noch Lebenden i s t 
Czechowski weniger gut dran. H e r r P., dessen v o l l e r Name 
unschwer zu e r r a t e n i s t , v e r w e i g e r t s i c h , und C i a i r e 
Göll e r s c h e i n t a l s verschrobene Museumswächterin. Und wie 
s t e h t es um P a r i s ? Es w i r d s c h l i c h t a l s "Hauptstadt der 
W e l t " b e z e i c h n e t , eben w e i l es e i n e S t a d t mit Hoffnung 
i s t , e i n e S t a d t , d i e n a c h h a l t i g e r a l s a l l e anderen d i e 
G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e der Welt beeinflußt h a t , d i e uns d i e 
R e v o l u t i o n , d i e R e v o l u t i o n a l l e r R e v o l u t i o n e n , b e s c h e r t e 
und n i c h t z u l e t z t den A u f s t a n d der Kommune 1871; e i n e 
S t a d t , d i e v i e l e n p o l i t i s c h e s und künstlerisches A s y l ge-
währte und auch heute noch d i e s e . F u n k t i o n b e i z u b e h a l t e n 
sucht. F r a n k o p h i l e Gefühlsduselei kommt n i c h t zum Zuge. 
Doch g i b t es lange d e s k r i p t i v e Passagen, d i e etwas an 
T o u r i s t i k p o s t e r s e r i n n e r n . Da i s t der "blaubecapte F l i c " , 
da d u f t e n Bäckereien und K a f f e e und wehmütig s c h r e i t e t 
der devisenarme DDR-Bürger an üppigen Läden und an Gau-
menfreuden verheißenden R e s t a u r a n t s v o r b e i . Die V e r k e h r s -
d i c h t e , anders a l s i n der " H a u p t s t a d t " , i s t f r e m d a r t i g . 
Außer dem G e r u c h s s i n n w i r d v or a l l e m das Auge angespro-
chen. Die P a s t e l l f a r b e n h e r r s c h e n v or und o f t der über-
raschende B l i c k w i n k e l des g e s c h i c k t e n Fotographen. Die 
t o u r i s t i s c h e n H a u p t a t t r a k t i o n e n N o t r e Dame, E i f f e l t u r m , 
M o u l i n Rouge e t c . werden zwar erwähnt, aber s i e geben 
eher den H i n t e r - a l s den Vordergrund ab. 
E i n i n t e g r i e r t e r H a u p t b e s t a n d t e i l des Buches s i n d 32 
Sc h w a r z w e i B f o t o g r a p h i e n , d i e nüchtern, m i t e i n e r L i e b e 
zum D e t a i l , e i n e n i n t i m e n und persönlichen E i n d r u c k vom 
w i n t e r l i c h e n P a r i s v e r m i t t e l n und ab und zu den T e x t , 
der e i n paarmal i n s Schwärmen gerät, Lügen s t r a f t . D r e i -
mal, und zwar an den d r e i Höhepunkten i n der R e i s e b e -
s c h r e i b u n g (Ankunft im H o t e l , Besuch der Mauer im F r i e d -
hof Pere L a c h a i s e , an der d i e l e t z t e n Kommunarden n i e d e r -
gemacht wurden, an Heines Grab) läßt der L y r i k e r Cze-
chowski seinem T a l e n t d i e Zügel schießen und f l i c h t j e -
w e i l s e i n G e d i c h t e i n . Die d r e i G e d i c h t e l a s s e n vermuten, 
daß e i n Gedichtband Von P a r i s nach Montmartre besser ge-
worden wäre a l s d i e P l a u d e r e i . Aber d i e l i e g t nun e i n -
mal v o r . 
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